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TUJUAN PENELITIAN, ialah memperdalam informasi mengenai mainan edukasi 
anak yang menandung zat-zat berbahaya. Untuk diinformasikan kepada orangtua 
sehingga teredukasinya orangtua dan meningkatkan kepedulian dalam membeli mainan 
edukasi untuk anak-anaknya. 
 
METODE PENELITIAN 
Melakukan penelitian dalam bentuk studi pustaka ,Kuisioner dan wawancara. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
Diketahui bahwa Kurangnya media komunikasi yang efektif dan menarik mengenai 
mainan edukasi anak yang mengandung zat-zat berbahaya, mengakibatkan kurangnya 
kepedulian dan edukasi. orangtua terhadap masalah tersebut. 
 
SIMPULAN  
Dengan menggunakan pengetahuan informasi yang dimiliki, dan juga kesadaran bahwa 
setiap keputusan yang diambil dalam membeli mainan edukasi dapat mempengaruhi 
masa depan dan keselamatan anaknya, maka setiap orangtua pasti bisa menjadi 
konsumen yang cerdas dalam membeli mainan edukasi dan anak mereka dapat bermain 
dengan gembira tanpa perlu terkontaminasi zat berbahaya. 
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